











































































































































































溶 媒 半減期 連鎖移動定数（Cs×10?、60℃）
ジクロロメタン 約 9h  1.5
クロロホルム 約 6h  5.0
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Photoisomerization was found to take place both in distyryl(1)and bis(p-dimethylaminostyryl)
(2) substituted organoboron compounds. Photodecomposition simultaneously proceeded in 1. The
 
compound 2 did not show noticeable photodecomposition in isopropyl alcohol(IPA)but was found to
 
show rapid photodecomposition in halogenated solvents such as carbon tetrachloride. Benzoylperoxide
 
was observed to facilitate photodecomposition of 2 even in IPA. Photolysis of 2 dispersed in polymer
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